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О р га н іза ц ій н о -п р а в о в і основи 
ін ф о р м а ц ій н о -м е то ди ч н о го  забезпечення 
упр а в лін н я  в органах внутріш ніх справ
Сучасне інформаційнс>-методичне забезпечення управління в органах 
внутрішніх справ (ОВС) передбачає забезпечення управління в органах 
внутрішніх справ не тільки, по-першеэ необхідною і достатньою інформацією, 
яка б  відповідала встановленим норьштавно-тіравовим та іншим вимогам, але 
й, по-друге, науково-обґрузггованими металами її збору, оброблення, збері­
гання, видачі, передачі і транспорпування. багаторівневого аналізу та багатоц­
ільового використання, ясі б забезпечували високу резутьтативність управлі­
ння в органах anyrpinndx справ (ОБС) у  досягненні поставлених перед ними 
цілей та виконанні поставлених перед ними службових завдань (як на рівні 
всієї системи органів внутрішніх сира» МВС України, тазе і на всіх інших рівнях, 
зокрема, на рівнях окремих видів ОВС та їх структурних елементів і підрозділів).
Таким чином, можна вважати, що іяфоржтійно-методичне забезпе­
чення управління в органах внутрішніх справ умовно складається з інформа­
ційного та методичного забезпечення управління в ОБС. Ці складові частини 
інформаціїіо-методичіюго забезпечення управління в органах внутрішніх 
справ є органічно взаємопов’язаними і невід’ємними одна від одної, а їх роз­
поділ суто умовним.
Правовий аспект інформаційпо-методичного забезпечення управління 
в органах внутрішніх справ полягає в тому, що право використовується в 
інформаційно-методичному забезпеченні управління в органах внутрішніх 
стірав як об'активно необхі даий інструмент управл іі юького впливу на відповідні 
керовані суспільні в ід н о с и н и  і процеси в ОВС, який самим фактом свого 
існування підгримує належний рівень урегупьованооті та порядку всієї су­
купності і  суашіьних відносин, що так чи інакше входять до сфери інформації^
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н о -м с т о динного забезпечення управління в органах внутрішніх справ або скла­
дають його.
Як точно помічено В.Б.Авер'яновим, мова при ід*ому йде не тільки про 
формальні критерії, завдяки яким необхідні управлінські рішення вистелюють 
переважно у формі певних правових актів, але й про так звані “змістовні” 
критерії, що відображають своєрідну дію  саме права, його, так би мовиш, 
власну управлінську функцію, що спрямована на підвищення рівня керова­
ності цієї важливої сфери суспільного життя і діяльності органів внутрішніх 
справ, а тим самим на створення умов дл я  ефективного управління в ОВС [1 ]
Останніми роками в Україні спостерігається інтенсивне впровадження 
сучасних інформаційних техножяій у діяльність правоохоронних органів, у 
том>* числі і в діяльність органів внуїрішніх справ. Так, наприклад, норматив­
но-правовими актами, зокрема, Указом Президента України від 17 вересня 
1997 p. .N® 837 (що затвердив програму боротьби з організованою злочинні­
стю) і Наказом МВС Українивід 20 жовтня 1996 р. № 722 в Україні нормативно 
закріплено створення міжвідомчих інформаційних систем правоохоронних 
органів тощо.
Практика свідчить, гцо сьогодні комл’ ютергоовані системи у елітно ви- 
користовукгїься в боротьбі зі злочинністю, підвищуючи ефективність служ­
бової діяльності органів- внутрішніх справ. Показово, що провідна роль та 
шіциатнва в створенні, впровадженні та використаній інформаційних систем 
(як міжвідомчого, так і внутрішнього відомчого характеру) при цьому пале- 
жить дуже часто міським та районним органам внутрішніх справ України.
Вдосконалеіпіяуггранпіння в органах ш іугріппгіх справ і підвищення прак­
тичної рсзуяьппнвлості їх діяльності сьогодні вже неможливі без створення 
єдиного автоміггигюванош банку даних облікової, оперативпо-розшушвої, 
криміналістичної, різноманітної довідкової та іншої інформації із визначен­
ням користувачів і забезпеченням їх  доступу до цісі інформації. Керівники 
органів внутрішніх справ усіх рівнів ти рядові працівники органів внутрішніх 
справ, aid макать доступ і своєчасно оволодівають необхідною їм вірогідною 
та вичерпною ізіформаціао, можуть повного мірок» правильно і своє'іасно 
проаналізувати ситуацію, що склалася, та прийняти праві іти  іе управлінське 
рішення чи рішення шздо виконання конкретного завдання, іщ> значно підви­
щує ефективність і практичнну результативн і с п . їх діяльності
Нормативно-правову базу системи інформаційного забезпечення  
органів внутрішніх справ складають Конституція України. Кримінальний і 
ІСриміїталию-лротдесуа:плшй кодекси України, закони України “Про міліцію”, 
“Про шерагивно-розшукову діяльність”, “Про державну' таємницю”, в<Про 
державну статистику в Україні”, "Про інформацію”, “ТІро дорожній рух”, 
‘П ро захист інформації в автоматизованих системах”, “Про корупцію” тощо, 
а також в ідіюв ідні накази МВС, Г^УМВС, УМВС. УМ ВСЇ України та інші доку­
м ен т , що реїтіамеїггують засади використання інформації в боротьбі зі зло­
чинністю.
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Таким чином, у системі МВС Україїш нормативно-правове регулю­
вання інфор маційно-методичного забезпечення управління в органах 
внутрішніх справ (язе втім: і інших питань) передбачає застосування: на прак­
тиці трьох груп нормативно-правових документів: по-перше, відповідних 
законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 
України; lie-друге, наказів та розпоряджень міністра внутрішніх справ, 
рішень колегії міністерства; по-третє, наказів керівництва ГУМВС, УМВС, 
УМВСТ. При цьому правове регулювання інформаційного забезпечення 
у порівнянні з правовим регулюванням методичного забезпечення управ- 
:іікня в ОВС представлено, на наш погляд, по-перше, більшою кількістю 
нормативно-правових документів і, по-друге, є більпг розробленим і дос­
коналим (звичайно, умовно, тому що, як відомо, повністю відокремити 
інформаційне забезпечення від методичного забезпечення на практиці не 
можливо внаслідок їх органічної єдності).
Нормативно-правова база в галузі інформаційно-методичної діяльності, 
зокрема, забезпечує інтеграцію і сумісність баз даних, регулює пронеси збо­
ру, накопичення, переробки та передачі інформації в системі органів 
внутрішніх справ, затверджує правила щодо виконання технологічних про­
цесі в роботи з інформаційними банками даних, визна* іенни вцдювідних термінів 
проходження інформації, вимог до оформлення даних (наприклад, повнота, 
вірогідність, актуальністт. тощо), використання інформації в управлінні в орга-
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пах внутрішніх отрав і в їхній службовій діяльності та икнзух і персоналізує 
відоовідаиьнісіь за дотримання них правил.
Розробка нормативно-правової бази в галузі Інформаційного забезпе­
чення провалиться ш^юрмашйною службою разом h  Головним штабом МВС 
України із залученням фахівців і-влузсвих служб. Накази щодо розробки і впро­
вадження інформаційних підсистем і технологій розробляються безпосеред­
ньо і 11 формш іійною службою МВС України. Накази щодо організаційної', кад­
рової, матеріально-технічної підтримки інформаційного забезпечення управ­
ління в орішіах внутрішніх справ та їх діяльності можуть розроблятися іні]юр- 
мацзйними ііидроздьтами Та галузевими службаліи І"УМВС, УМВС, УМВСТ 
за иоїхздзкенням з Управлінням оперативної інформації (УОІ) МВС України.
Нормативно-правові акти щодо системи інформаційного забезпечення 
узгоджуються зі змінами у чинному зшоонодавстві, його поточний стан відоб­
ражається в службово-довідкових обліках системи.
Розгатужена і багаторівнева інформаційна служба па всіх рівнях являє 
собою: на рівні МВС України -  Управління оперативної інформації; на рівні 
ГУМВС, УМВС -  Уіфшіішвш(відшли) оперативноїшформаїхіь нарівні УМВСТ, 
міськрайлінорганів -  Відділення (групи) оперативної інформації: у галузевих 
службах -  Відділи та відділ ення (групи) обробки інформації.
У галузевих підрозділах організаційно-кадрова структура визначається 
відповідно до сіісцифіхи завдань, що викопуються. Ця організаційно-кадрова 
структура узгоджується в обов'язковому порядку’ з УОІ МВС України.
Усі інформаційні підрозділи відповідно до зазначених вище рівнів (цен­
тральний, другий, третій і галузевий) у своєму складі передбачають відділи 
(відділення, групи чи окремих фахівців), «закріїіпеиі» за практично усіма 
напрямками роботи інформаційного забезпечення, а саме: оперативної 
інформації; оперативтю-розшукової роботи з цілодобовим функціонуван­
ням чергових інформаційних груп; оперативно-довідкової інформації; тех­
нічного обслуговування комп’ютерних інформаційних підсистем та за­
собів оперативної поліграфії; супроводу та адмініструванню інформацій­
них підсистем та банків даних; супроводу комп’ютерних мереж та телеко­
мунікаційних систем; впровадження нових інформаційних технологій; збо­
ру та обробки статистичної інформації; архівної роботи; матеріально-тех­
нічного забезпечення.
Ці підрозділи ко м ігіек і укхгься фахівцями в необхідній кількості, яка виз­
начається окремо для. кожного органу відповідно до стану злочинності та 
загальної чисельності працівників ОВС.
Система інформаційного забешечення управлішіяв органах внутрішніх 
справ та їхньої службової діяльності представляє собою сукупність інформа­
ційних підсистем певних обліків, які призначені для збору, наюппичеїшя, збер­
ігання та обробки інформації певних напрямків і орієнтовані на використання 
в діяльності багатьох служб, мають загальїювідомчий характер і належать до 
загально»ідомчих інформаційних підсистем Ще раз підкреслимо, що інфор­
маційні обліки в системі органів внутрішніх справ створюються для оператіш-
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ного інформаційного забезпечення управління в ОВС і службової діяльності 
всіх підрозділів: від міськраі'сіііюргаїтів до Міністерства внутрішніх справ.
Структурна побудова інформаційних підсистем ОВС України поєднує 
принципи терітгоршлкно розію доіеної та цетралізоваїюї топології і організо­
вана у  вигляді грирішгевої ісрархічтюї моделі. Належність інформаційтюї сис­
теми до певного рівня визначаться принципами територмльїюсгі, специфіки 
викпристашгя та обсягом інформації* яка обробляється. Перший рівень, цен­
тральний, інтегрує щ<}*>рм<іційні підсистеми ОВС загачьновідомчого значен­
ня та їлиіузеїшх служб МВС України. Другий рівень, регіональний* oxorcuoc 
інформаш ііні обліки, які с складовими загали іон і домчих інформаційних підси­
стем і використопуїап>сн службшн ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Трсгій рівень, 
територішіьнкй, входить до складу регіонального, охоплює інформаційні об­
ліки та забезпечуй: інформаційну взаємодію між відповідними підооз ділами 
міськрайзтії \ оргш й».
На територіальному рівні управління в місифайлінорганах на основ і 
документів первинного обліку' формучопся банки дпшгх операіітаго-розпіу- 
кового, операптно-довідкового. адміігістративного та статнсптчпого призна­
чення.. які міеппь відомості про: події та факти кримшачы і ого харакі еру, адм­
іністративні правогюрушеї шя: і гідгіригмство, організації та усталови, що пред­
ставляюсь o n q i a i r m H H f i  інтерес; об’єкти д о з в і л ь і і о ї  системи; зареєстрований 
авгомототраікліорг; зареєстровану вошепальну та газову зброю; викрадені, 
загублені та вилучені предмети злочинного поеш'азшя. в тому чисті номерні 
та безномериї речі, антикваріат автомшотранспорт. вогнепальну та газову 
зброю, документи; знаряддя скоєння злочинів та правопорушень, речові до­
кази; повідомлення спецаїюрату та інша оперативна інформація; фото- те 
відеотеки місць сюхтоія злочинів та пригод, осіб криміногенних кагеіорій; 
осіб -  власників посвідчень водія, а також осіб*, які скоїти злочини, які відбутій 
покарання у місцях поновлення волі, які скоїли адмЬпстрагшвні правопору­
шення, наркоманів, злочипіов, що перебувають у розшуку, осіб, які зникли 
безвісти, невпізнаних трупів та невідомих хворих, осіб, які представляють опе­
ративний інтерес, паспортну ресстршию громадян.
У межах запг'іьновідомчих шформацШшк підсистем галузевими служ­
бами міс -країїтшорганів формуються такі основні обліки:
Підрозділами оперативної інформації: зляви та повідомлення про скоєні 
злочини та гфнгоди*. зат{)имапі та зареєстровані особи; невідкладні д ії черго­
вого при отриманні повідомлені» про правопорушення та пригода, ведення 
оперативних планів тощо, табельна зброя, спеціальні засоби, засоби індивіду­
ального захисту та активної оборони: оперативна інформація щодо осіб, які 
підозрюються в скоєнні злочинів, осіб певних категорій, членів ЗЛОЧИННИХ 
угруповань; криміногенні об’єкти; вилучені та викрадені речі «спецапарат»;
Карним розшуком: особи криміногенних категорій, члеїш злочинних 
угруповань та інші, які представляють оперативний інтерес: особи, які оголо­
шені у розшук, невпізнані трупи та невідомі хворі; викрала іі та вилучеш речі, 
авгомошгранспорт, зброя; криміногенні об'єкти; «спецаїгарат»; оперативна 
інформація:
Службою по боротьбі з економічною злочинністю (БЕЗ): оперативна
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інформація щодо осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, які займаються 
незаконними валютними операціями, фальшивомомелгицтвом тощо; спосо­
би скоєння розкрадань, злочинів у валютній та кредитно-фінансовій сферах; 
об’єктів господарської діяльності, які погребують оперативного нагляду; ви­
лучений та викрадеш їй автомототраиспорт, «спецаларят»;
Слідством: особи, іцо притягуються до кримінальної відповідальності; 
кримінальні справи та їхній рух; речові докази;
Ексі їсртно-криміналістичіюю службою: сліди, вилучені з місць подій, та 
знаряддя скоєння злочинів; дакгалоскоЕгія; с|юто- та відеотеки; вилучена фадь- 
шива валюта; кулегільзогека;
Адміністративною службою міліції: розташування сил та засобів; індив­
ідуальна та відомча зброя; об’єкти дозвільної системи; адміністративні право­
порушення; паспортна реєстрація громадян; особи, які відбули покарання в 
місцях позбавлення волі;
Службою державної автошснекції (ДАТ): зареєстрований автомототраи­
спорт; викрадений та вилучений автомототраиспорт, власники посвідчень 
водія, дорожньо-транспортні пригода; адміїїістраггивкі ітравопорушенпя тощо.
Службою охорони: стан та характеристики об’єктів, що охороняються;
Службою пожежної охорони, пожежі; протипожежний стан об’єктів, 
тощо.
Наведений вище склад обліків на всіх рівнях може змінюватися за узгод­
женням з МВС України.
Розглядаючи стан, проблеми та стратегію розвитку системи інформацій­
но-методичного забезпечення органів внутрішніх спраго слід зауважити, що 
основи існую чого інф ормаційно-методичного забезпечення органів  
внутрішніх справ України бую закладено ще у 70-х роках та орієнтовано спо­
чатку тільки здебільшого в напрямку інформаційної підтримки оперативно- 
службової діяльності підрозділів у боротьбі зі злочинністю. Вирішення цих 
завдань на гой час досягалося загальною централізацією інформаційних обліків. 
П р и н ц и п и  побудови відображали притаманний для того періоду рівень роз­
витку техні чпих засобів і досягнень технології.
Поступово склалася ситуація, коли програмно-технічна база загальнові- 
домчих інформаційних підсистем органів внутрішніх справ перестала відпов­
ідати вимогам сучасності Відповідні банки даних (БД) оперативно-розшуко- 
вого і оперативно-довідкового призначення, які були розроблені і впровад­
жені ішфизсінці 80-х -  початку 90-х pp., застаріли і вже не могли виконувати у 
повному обсязі покладеш па них функції. А багаторічний досвід практичної 
екаиіуагацїї БД дозволив виявиш і визначити низку' недоліків, а саме: неузгод­
женість при створенні та впровадженні інформаційних банків даних; дублю­
вання збору та переробки даних різними галузевими службами і на різних 
рівнях; численність і недосконалість первинних облікових документів; слаб­
кий інформаційний зв’язок між облішв<ьресстращйшїМИ, оперативно-роз- 
шукшшми та довідковими фондами різних служб; недостатню повноту і 
вірогідність даних; несвоєчасне надходження до споживачів оперативко-служ-
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бової інформації через недосконалість техношя її подання відомостей до банків 
даних і неналежного використання сучасних засобів комп'ютерної техніки та 
зв язку. недоснжшіість та невреіхльованісгь нормшнвііо-гтравоио! бази інфор­
маційних БД тощо
Окрім того, стан технічних комплексів більшості І'УМВС, УМВС набли­
зився до критичної межі, за якою ексіш уатація банків данихстшш надзвичайно 
важкою, а в окремих вина.усах і просто неможливою справою, більшість елек- 
трошю-обчислюваїшних маїшш (ЕОМ), встановлених в інформаційних служ­
бах на місцях, вже виробили свій ресурс, а системи керування базами даних 
(СКБД) та операційні системи, які використовуються, застаріли і не дозволя­
ють організувати ефективний доступ міськрайлінсдч анів до банків даних ка­
налами зв’язку тощо.
Не менш важливе значення для ефективної інформаційно-мет одичної 
підтримки діяльності ОВС мас, як нами вже зазначалося, окрім суто технічної, 
також і нормативно-правова база. Неузгодженість існуючих наказів та 
інструкцій, шо рспіамснтутсгп, інформаційне забезпечення, відсутність загаль­
них, єдиних положень їхня невідповідність новому законодавству України 
призводять ни практиці до зниження рівня інформаційного забезпечення і, як 
наслідок, до зниження ефективності управління в органах внутрішніх справ і 
зниження ефективності ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Разом з зим, випадки загострення оперативної обстановки та збільшення 
обсягів інформації, що надходить і переробляється, висунуто на передній план 
питання підвищення ефскпшюсті робота всіх служб МВС та нідвишення прак­
тичної рсзультшивносп управління в них за рахунок використання сучасних 
засобів комп’ютерної техніки, новітніх інформаційних технодогій і новітньої 
методології управління в органах внутрішніх справ. А для цього поперед усе 
потрібна якісно нова система іні]>ормаційно-методнчнаго забезпечення опе­
ративно-службової Д1ЯПЫЮСП органів внутрішніх справ.
Основною мстою нової системи інформаційно-методичного забезпе­
чення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ повинна 
стати всебічна і комплексна игформаційно-мегодичка підтримка управління 
в органах виутршшіх справ і діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю на 
засадах комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програм­
них, кадрових та інших заходів при професійно-грамотному їх правовому за­
безпеченні.
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